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El Perú es un país acuícola, que posee una infraestructura altamente tecnificada que ha 
permitido en los últimos años desarrollar con éxito la crianza de las truchas. Llegando a 
alcanzar niveles de producción de 32 mil toneladas de trucha sólo en la región de Puno, 
pero faltan de sistemas de empaquetado que cumplan los requisitos internacionales para el 
ingreso de esta producción a los grandes mercados del mundo. 
La calidad de un producto es un factor muy importante para decidir en su compra. Antes de 
realizar un pedido la empresa compradora quiere saber si el proveedor es capaz de ofrecer 
un producto que cumpla con todos sus requerimientos establecidos. Además de ello, se 
tendrá en claro las especificaciones del producto, que se reflejaran en el empaque lo más 
ajustadamente posible a lo que el consumidor requiere. La tendencia creciente en los 
mercados de productos agroindustriales, es a exigir, que tanto productores como 
exportadores, puedan dar garantía sobre el cuidado del producto desde el lugar de origen 
hasta el punto de consumo. Se trata de conseguir con esta investigación, la información 
necesaria para poder entrar en el mercado de productos alimenticios en Canadá ya que 
aparte de ofrecer un buen producto es necesario el buen manejo del mismo para que 
llegue a su destino en forma segura, y, además cumplir las normas establecidas por el país 
importador. Al realizar el proceso de exportación de manera precisa y cumpliendo con 
todas las normas, los filetes de trucha congelada tendrán un grado de competitividad que 
beneficiará de tal forma que las exportaciones se incrementen. 
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Las exportaciones de trucha de Perú crecieron en valor de 26.4% el 2017. Por la mayor 
compra de trucha fresca en Estados Unidos y de trucha congelada en Japón, las 
exportaciones de esta especie incrementan por tercer año consecutivo. Otros países a los 
que se despachó trucha son Canadá y Rusia, quienes demandaron principalmente en la 
modalidad de congelado. La trucha ocupa el 3er lugar con el 8.2% de participación del 
2017, dentro de los productos acuícolas que exporta el Perú, siendo superado por los 
langostinos y las conchas de abanico. (GESTIÓN, 2018) 
Durante las fases de producción hasta el envío final al público o consumidores, los 
fabricantes y comerciantes deben enfrentarse cada día a un mercado y sociedad más 
exigente, donde los envases no sólo deben cumplir su función de contener, proteger y 
comercializar productos, sino también aumentar la competitividad en el mercado. 
Es por esto que el presente trabajo estudiará de los requerimientos y las normas para el 
envase y embalaje de filetes de trucha congelada para su exportación, tomando en cuenta 
todas las condiciones fitosanitarias, arancelarias y estándares de calidad impuestas por el 
mercado de Canadá. 
Para ello nos planteamos el siguiente problema de investigación: ¿Qué especificaciones 
serán las apropiadas para diseñar un envase, etiqueta y proceso de embalaje para filetes de 
trucha congelada en base al marco legal establecido que necesiten para su exportación al 
mercado de Ottawa – Canadá?” 
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Para cumplir el objetivo de nuestra investigación nos guiaremos de la institución SIICEX. 
(2009), cuyo objetivo es dar a conocer de manera concisa los principales requisitos 
impuestos por la legislación canadiense para la importación de productos frescos (frutas y 
vegetales), alimentos procesados y productos pesqueros, con el fin de facilitar el 
cumplimiento por parte de los pequeños y medianos empresarios peruanos, las cuales son: 
Estar regulados por Entidades como La Dirección de pesquería y Océanos de Canadá y 
la CFIA, mantener un registro de toda la documentación y evidencia del procesado 
adecuado de pescados y mariscos enlatados, importadores deben poseer una Licencia de 
Importación válida” (SIICEX, ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
REQUISITOS, ACCESO A MERCADO Y REGULACIONES PARA EL INGRESO 
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A CANADÁ, 2009, pág. 26) 
Este artículo brinda lo que el mercado de Canadá requiere para el ingreso de mercancías 
extranjeras, tales como el conocimiento de embarque, certificado de origen, factura 
comercial, permisos de exportación y certificados de inspección. De tal manera, que se 
pueda seguir los requisitos del etiquetado y conseguir la adaptación a nuestro producto en 
el país de destino, sin ningún otro inconveniente por la normativa. 
La institución y su estudio Preferencias de los compradores Canadienses, tiene como 
objetivo mencionar las preferencias de los compradores y consumidores finales para la 
exportación de alimentos con éxito al mercado canadiense, por esta razón se deben tener 
en cuenta las siguientes recomendaciones (PROCOLOMBIA, 2015) 
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Obtener productos con altos estándares de calidad, porque los canadienses dispuestos 
a pagar más por ello. Entre sus preferencias de consumo, se encuentran los productos 
naturales y orgánicos. Factores que involucren la responsabilidad ambiental y social 
como la certificación halal y kosher, son muy valorados por el cliente final; respecto 
al empaque, a los consumidores canadienses les atrae envolturas y etiquetas 
llamativas, que proporcionen la suficiente información y que sean modernas con 
textos en inglés. (PROCOLOMBIA, 2015) 
La importancia del análisis del consumidor radica en que al conocer mejor sus 
características, podemos tomar decisiones o diseñar estrategias que nos permitan 
atenderlo de la mejor manera posible o que mejores resultados puedan tener en él. 
Gracias a esto diseñaremos un empaque que capte la atención de los consumidores y 
logre un reconocimiento en el mercado. 
Para los detalles de información en el etiquetado a nuestro producto utilizaremos el estudio 
del autor (Gabarra, 2006) Ingesta de Nutrientes, con el propósito de proporcionar al 
consumidor información adicional para comparar la composición nutricional de los 
diferentes alimentos. 
 
Este informe nos da la referencia de cuál es el porcentaje de nutrientes y energías que 
deben poseer los productos en Canadá como por ejemplo: Vitamina A -3000 (3mg), 
Vitamina E – 1000 (1g) (pág. 6), y poder aplicarlo en nuestro producto, para que de esta 
manera sea un producto confiable puesto que los consumidores podrán ver qué es lo que 
están comprando. Nos será de mucha utilidad, ya que podemos enfocarnos en realizar 




Durante el tiempo los envases van cambiando, modificando y adaptándose al entorno, es 
por ello que tendremos en cuenta el informe del autor (Raquel Rodríguez-Sauceda, 2014), 
Envases Inteligentes para la conservación de Alimentos. El propósito de esta investigación 
es informar la utilidad y necesidad del uso de envases inteligentes, ya que la finalidad de 
estos es preservar la calidad y seguridad del producto que contiene, desde su fabricación 
hasta el momento en que es utilizado por el consumidor además de comunicar o dar 
información acerca de su estado o actuar como herramienta de marketing. 
Según (Raquel Rodríguez-Sauceda, 2014) Un envase inteligente es un sistema que 
monitoriza las condiciones del producto, registrando y aportando información sobre la 
calidad del mismo, dando evidencias de las posibles malas prácticas que haya sufrido el 
alimento o el envase durante la cadena de suministro, almacenamiento o transporte (...) 
El envasado inteligente tiene como objetivo controlar la seguridad y la calidad de los 
alimentos. 
Estos envases despiertan un gran interés en la industria alimentaria, y la prueba de ello 
radica en que se está produciendo actualmente un gran esfuerzo en el desarrollo e 
investigación de este tipo de envases. Los envases activos e inteligentes pueden ser 
vistos como la próxima generación en el envasado de alimentos, es por ello que 
tendremos que adaptarnos a estos cambios y lograr un diseño de envase inteligente para 
informar a los consumidores sobre los materiales que han intervenido en la elaboración 
de los envases y el cuidado que se deberá tener con ellos. Gracias a esto los 
consumidores no desconfiarán de nuestro producto final. 
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El pescado en sus diferentes presentaciones posee grandes beneficios al ser consumido y 
nuestro producto, filete de trucha congelada, no es ajeno a ellos, por esta razón 
consideramos adicionar el estudio de (Alcocer Flores, 2015, pág. 10) que tiene como 
objetivo resaltar la importancia de incluir el consumo de pescado en la dieta diaria porque 
representa un aporte de proteína, de buena digestibilidad y alto valor biológico por su 
contenido de aminoácidos indispensables y grasas ricas en ácidos grasos mono insaturados 
y poliinsaturados como nutrientes funcionales, además de vita- minas y minerales. 
La dieta es un aspecto importante en el desarrollo y mantenimiento de la nutrición para 
el ser humano; y un factor clave para la salud de todos. Cuando se habla de dieta no 
necesariamente se está hablando de buena nutrición, por el contrario, siempre se impone 
hacer un análisis cualitativo de ésta, estando determinada por sus componentes 
nutricionales. (Alcocer Flores, 2015, pág. 10) 
 
 
Es imperante subrayar la relación existente entre la buena nutrición, mediante una dieta 
adecuada. En este sentido incluir pescado en la dieta ofrece la posibilidad de sumarse al 
aporte proteico de alto valor biológico necesario para un buen crecimiento y desarrollo de 
los individuos, menos propensa a la enfermedad con una población bien alimentada. 
 
 
El mundo del packaging y las etiquetas está avanzando mucho en los últimos años. La cual 
genera diversas soluciones básicas que pasan desapercibidas en un mercado cada vez más 
competitivo, es por ello por lo que surgen cinco grandes tendencias que ayudan a entender 
las preferencias de un público más exigente. 
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En primer lugar, se tiene el cuidado del medio ambiente, que trata sobre la 
concientización de elegir un producto dañino o no. Por otro lado, la Seguridad y 
Trazabilidad ayuda a prevenir las falsificaciones y el comercio no autorizado por los 
malos proveedores. De tal manera, que se logre brindar una información clara y 
transparente, que refleje todas las bondades y beneficios que tendrá dicho producto. A sí 
mismo, el Minimalismo, es la creación de un diseño sencillo y fácil de reconocer por sus 
singulares figuras geométricas, que acaparan cada vez más el mercado. Por último, la 
Creatividad y personalización es uno de los factores más fundamentales para 
mantenerse en el mercado, ya que gracias a la creación de un envase o etiqueta con un 
diseño novedoso, tendrá la atención esperada sobre cualquier otro producto, según un 
estudio realizado por (ANFEC, 2018). 
 
 
Gracias a toda esta información, podremos crear un diseño adaptable que genere 
emociones, tales como la confianza, entusiasmo, valor sentimental, entre otros. Ya que a 
medida que llegue al consumidor, este podrá optar desde el primer momento por un 
producto bueno y de calidad según todos los criterios descritos, en relación con lo antes 
mencionado para lograr el éxito y aceptación total. Es por eso, que cada producto tendrá un 
diseño relevante a las descripciones específicas según el país de destino, como los colores, 
tipos de envases, formas y tamaños, que despertaran entusiasmo desde el primer momento 
en que se realice la compra. De tal manera, que nos permita adaptarnos a los cambios e ir 
mejorando en el camino. 
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La siguiente herramienta es una estrategia de ventas, que se caracteriza por dar garantía y 
seguridad. Además de eso, también añade al producto un rostro, cuerpo y personalidad. 
 
 
Con la finalidad de diseñar un producto diferenciado, que inducirá a la compra desde la 
primera presentación y lograr que el empaque provoque deseos y destaque de la 
competencia. Para conseguir esa atracción es necesaria la combinación de elementos 
como el logo de la marca, la tipografía, la imagen, fotografía y la mezcla de colores 
según el estudio de (Antunez, 2015, pág. 1). 
 
 
Es por ello, que toda esta información será de gran importancia en cuanto el diseño de un 
empaque ganador, que será medible a través de los gustos y preferencias por el consumidor 
canadiense, quienes son personas muy exigentes y tienden a tener preferencia por los 
empaques prácticos y fáciles de utilizar. Ya que, lanzar un producto de por sí es 
complicado, y gracias a estas recomendaciones e información adicional, lograremos crear 
un diseño único y diferente al de la competencia. 
 
 
En la actualidad los canadienses se fijan más en la calidad del producto, su origen, 
composición y precio, especialmente desde la crisis financiera mundial de 2009, en donde 
los consumidores más jóvenes lideran el crecimiento de compra en línea a través del uso 
creciente de los Smartphone y aparatos móviles comprando en Internet. Ya que el nivel de 
vida en Canadá es uno de los más altos del mundo. 
Según datos recientes de Conference Board de Canadá, los consumidores confían en que 
el empleo seguirá pleno, estimulando el consumo, al menos en algunas provincias. Con 
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la finalidad de tener una alimentación adecuada y de primera, los canadienses consumen 
productos naturales, saludables y biológicos. Esto garantiza confort y bienestar en la 
adquisición de los productos o bienes que vaya acorde con los estilos de vida. Sin 
embargo, aún una gran parte de canadienses son excesivamente sensibles a la publicidad 
y compran productos de moda según (marketing, 2018). 
En contraste con los últimos años, la confianza de los consumidores se ha reforzado gracias 
al repunte de la economía. Es por esto, que toda decisión a tomar se tendrá que basar en los 
gustos y preferencias del consumidor final, de tal manera nos ayude a poder definir la 
calidad del producto, su origen, composición, precio, la moda y el grado de nivel 
socioeconómico. 
En cuanto a los Requerimientos y reglamentos en base al marco legal a tener en cuenta para 
el Empaquetado y Etiquetado para el Consumidor, el Departamento de Justicia es 
responsable de mantener los Estatutos y Reglamentos Consolidados para el Gobierno de 
Canadá, según la CFIA (Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos). Quienes 
indican cuales son los requerimientos para el empaquetado de todos los productos que se 
venden en Canadá: 
Los productos y sus empaques deben ser diseñados, llenados y exhibidos de manera que a 
los consumidores no los engañen acerca de la calidad y cantidad de los productos que 
contiene. El embalaje de buena calidad facilita el manipuleo, transporte y eliminación. 
Antes de despachar embarques grandes, el exportador debería enviar muestras de su 
empaquetado al importador para validar que el diseño, tamaño y materiales estén 
conformes las leyes y reglamentos canadienses, y de acuerdo a los requerimientos del 
mismo. Una de las principales tendencias en los últimos años es el empaquetado 
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ecológico que incluye materiales de fuentes renovables, que son biodegradables y 
reciclables. Los fabricantes también están reduciendo la cantidad y el tamaño del envase y 
empaque para reducir la huella de sus productos en el medio ambiente. Los elementos 
obligatorios para las etiquetas incluyen: nombre del producto, cantidad neta del producto, 
nombre del distribuidor y su domicilio. Esta información obligatoria debe estar tanto en 
idioma inglés como en francés. Por consiguiente, la CFIA (Agencia Canadiense de 
Inspección de Alimentos) ofrece una Herramienta para el Etiquetado de Alimentos para la 
Industria y Lista de Verificación de Requerimientos de Etiquetado para comprender mejor 
estos requerimientos. Los Requisitos Centrales para el Etiquetado son: Estar en inglés y 
francés incluyendo el nombre común, país de origen, marcas con fechas e instrucciones 
para el almacenamiento, identidad y oficina principal, alimentos irradiados, lista de 
ingredientes y alérgenos, cantidad neta, valor nutritivo y edulcorantes. La CFIA también 
ofrece orientación sobre afirmaciones y declaraciones (ej., alérgenos, libre de gluten, 
afirmaciones para la salud, orgánico) al igual requerimientos específicos para ciertos 
productos alimenticios, (como el alcohol, chocolate/cacao, grasas y aceites, 
pescado/mariscos, frutas y verduras frescas, miel, carne/aves, alimentos procesados). Por 
ejemplo, todos los productos empaquetados deben incluir su Tabla con Información 
Nutricional. (Canada, 2015, págs. 58,59) 
Por último, Canadá no es parte del Protocolo de Madrid (OMPI) que facilita la gestión y 
registro de marcas a nivel mundial. Por lo tanto, para hacer efectiva la protección de 
marcas en Canadá, es necesario solicitar directamente la protección ante la Oficina 
Canadiense de Marcas. La cual consta de tres sencillos pasos. 
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El primer paso será acudir a un asesor oficial de propiedad industrial que determinará la 
viabilidad, en donde se identificará y se evaluará los posibles antecedentes. En segundo 
lugar, si la viabilidad de la marca es positiva, se tendrá que clasificar. Se indica que 
Canadá no se rige por la clasificación de Niza. Por eso solo se requiere enumerar 
claramente los productos y servicios. La oficina en sí, tiene un listado no exhaustivo de 
términos aceptables, pero formalmente no se menciona cuáles son las clases. Por último, 
se tiene que tener en cuenta que la marca a registrar debe estar siendo usada en Canadá  
o al menos deberá existir la intención de usarla. Por lo tanto, es importante indicar en la 
solicitud de marca la fecha exacta en que se inició el uso del signo solicitado o bien la 
fecha futura de primer uso en Canadá, según Protectia - (marca, 2014). 
Es por ello, que surge la gran importancia de realizar un registro opcional, ya que Canadá 
no se rige por la clasificación de Niza. Por lo tanto, no es necesario indicar el  número de 
las clases y los productos y servicios deseados. Por ende, el registro de marca en un país 
como Canadá, no será un gran problema para nosotros, ya que la clasificación se dará 
según el producto. Esto nos permitirá crear una propia marca y diseño libremente, para 
diferenciarnos en el mercado. 
Una de las principales causas por las se limita las exportaciones, es por falta de asesoría 
en los aspectos de presentación y embalaje del producto, así como un mal cumplimiento 
de las normas legales para la exportación. Por estas razones nos planteamos las 
siguientes hipótesis: 
- Nuestros productores- exportadores incrementaran el envío de filete de trucha hacia los 
diferentes mercados internacionales 
- Los productores realizaran envasados adecuadamente y estarán capacitados para 
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diseñar un producto diferenciado a los de otros países. 
 
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
a) Pregunta de investigación 
 
 
¿Qué especificaciones serán las apropiadas para diseñar un envase, etiqueta y 
proceso de embalaje para filetes de trucha congelada en base al marco legal 





 ¿Qué diseño de envase agregará valor a los filetes de trucha congelada que 
pueda facilitar su venta en Canadá? 
 ¿Qué diseño de etiqueta cumplirá con los requisitos legales de Canadá? 
 
 ¿Cómo debe ser el proceso de embalaje para que permita el transporte de la 
mercancía de forma segura y eficiente cumpliendo con las normas que las 
autoridades y el cliente requieren? 
b) Objetivos 
 
 Diseñar un envase, una etiqueta y un proceso de embalaje para filetes de 
trucha congelada en base al marco legal establecido que necesiten para su 




 Diseñar un envase que agregue valor a los filetes de trucha congelada y 
facilite su venta. 
 Diseñar una etiqueta que cumpla con los requisitos legales de Ottawa – 
Canadá 
 Realizar un proceso de embalaje que permita el transporte de la mercancía de 




Con el presente trabajo de investigación, se busca facilitar el acceso de los 
productos peruanos a los diversos mercados internacionales, en este caso 
implementar un diseño novedoso que se ajuste al país de Canadá. Con el fin de 
lograr el reconocimiento de todos los productores nacionales e impulsar el 
comercio de truchas en diferentes presentaciones a diversas partes del mundo. 
La importancia del presente trabajo radica en poder contar con una serie de 
criterios que permitan la creación de un envase y embalajes adecuados, para la 
exportación de filetes de trucha congelada que permitan la calidad e inocuidad 





 Viabilidad Operativa: 
 
Contamos con el recurso humano capaz de llevar a cabo el desarrollo  
del trabajo de investigación, desde la recolección de información hasta 
la creación del diseño del envase, etiqueta y embalaje. Comprobaremos 
que todas las actividades programadas en las diferentes semanas y 
meses tenga un resultado óptimo. De tal manera, que se pueda lograr el 
desarrollo del proyecto y recopilar información precisa e indispensable 
como se ha ido estructurado en nuestro programa de actividades y 
verificar que todas estas se desarrollen como se esperaba. 
 
 
 Viabilidad Técnica: Para lograr este punto, no será necesario contar con 
instalaciones o ambientes equipados, pero si necesitamos establecer 
contactos con las empresas que son muestra del trabajo de investigación, 
ya que recopilaremos y obtendremos información a través de las visitas 
personales que se tiene planeado, para que el proyecto pueda llevarse a 
cabo con el menor riesgo posible. 
 
 
 Viabilidad Financiera: Los 2 investigadores se encargarán del 
financiamiento del trabajo, puesto que el presupuesto establecido es 
accesible a nosotros, por lo que será posible realizar todas las 





Nuestro trabajo de investigación consiste en reunir todos aquellos estudios 
sobre materiales envases, las preferencias de las personas, normativas de 
comercio exterior y fitosanitarias, teniendo como fin poder crear un diseño de 
envase, etiqueta y embalaje con un valor agregado para que sea más factible su 
venta en la ciudad de Ottawa – Canadá. Este trabajo no consistirá en identificar 
las estrategias de exportación ni para la venta de los filetes de trucha congelada 
en la ciudad mencionada. 
 
4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
a) Hipótesis general y específica 
 
El diseño de envase, etiqueta y el proceso de embalaje que se creará para la 
exportación de filete de truchas congeladas al mercado de Ottawa, Canadá 
contendrá especificaciones que necesiten en base al marco legal establecido. 
Hipótesis específicas: 
 
 El diseño de envase que se creará agregará valor a los filetes de trucha 
congelada para poder facilitar su venta en Canadá. 
 La etiqueta diseñada cumplirá cada requisito legal que establece el 
mercado de Canadá. 
 El proceso de embalaje adecuado permitirá el transporte de la 
mercancía de forma segura y eficiente cumpliendo con las normas que 
las autoridades y el cliente requieren. 
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b) Variables y definición operacional 
 
Variables y definición Dimensiones Indicadores 
Variable 01: 
Diseño de envase 
“El envase se refiere al 
recipiente que contiene, 
protege y realiza la 
presentación comercial de 
la mercancía” 
(RAJAPACK, 2017) 
Tipos de envase  Bolsas polietileno, 
bolsas laminadas, 




 Costo y precio 
Variable 02:   
 Idioma, 
ilustraciones. 
Diseño de etiqueta 
“la etiqueta sirve para 
identificar, describir, 
diferenciar un producto, dar 
un servicio al cliente y por 
supuesto, también para 
cumplir con las leyes, 
normativas o regulaciones 
establecidas para cada 
industria o sector.” 
(Marketing-Free, 2009) 















Control del calidad 
producto final “El embalaje es  todo 
aquello necesario en el 
proceso de acondicionar los 
productos para protegerlos, 
y/o agruparlos de manera 
temporal pensando en su 







 Costo y precio 
 
Riesgo de transporte 
 Oxidación, mojadura, 
caída de bulto, 
incendio, etc. 
Variable 04:   
 Marítimo, Aéreo, 
Terrestre Exportación de Filete de Transporte 
Trucha congelada  
“Régimen aduanero que  
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permite la salida del 
territorio aduanero de las 
mercancías nacionales para 
su uso o consumo definitivo 





 Leyes de importación 
  
“La trucha es un pez de 
agua dulce y pertenece a la 
familia del salmón (…) 
Mayormente la trucha es 
criada en piscigranjas y las 
más conocidas se 
encuentran al sur del 
















a) Diseño metodológico 
 
En esta investigación aplicaremos el diseño metodológico cualitativo que tendrá un alcance 
descriptivo y explicativo. 
 
La metodología a utilizar será el cualitativo, que es el estudio de la gente a partir de lo que 
dicen y hacen en el escenario social y cultural. 
“El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 
investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida 
desde el punto de vista de las personas que la viven” (Bogdan, 1984). 
A través de la investigación cualitativa, aprenderemos de los conocimientos y experiencias 
en relación a las exportaciones por parte de los productores/exportadores de trucha y sus 
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diferentes presentaciones que abastecen a las diversas partes del mundo. Nos proporcionan 
información sobre los tipos de envases y embalajes más usados en las exportaciones, esto 
nos permitirá finalmente poder diseñar un modelo e seccional para nuestros consumidores 
en Ottawa- Canadá. 
Para ello, se utilizara el alcance descriptivo que se define como: 
 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis. (Sampieri, 2014, pág. 80) 
Así mismo, se utilizara el alcance explicativo, que tiene como objetivo: 
 
Las causas de los eventos, sucesos o fenómenos estudiados, explicando las condiciones 
en las que se manifiesta. Esto será de gran utilidad para poder demostrar por qué ocurre 
un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. De tal manera de pueda llegar a 
describir y relacionar múltiples variables y explicarlas por qué se relacionan entre sí, 
con la finalidad de tener un análisis más crítico de todo lo investigado. (Sampieri, esup, 
2014, pág. 83) 
b) Población y muestra 
 
Nuestra población para la investigación serán las empresas productoras-exportadoras del 
sector pesquero ubicadas en Lima con destino a Canadá con un total de 31 empresas. 
(SIICEX, EXPORTADORES PERUANOS, 2018) 
La muestra que se usará será la no probabilística, que es: 
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Un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad sino de las características de la investigación. (Sampieri, Metodologia de la 
investigación, 2014, pág. 176) 
Nuestra muestra no probabilística según nuestros criterios serán las 3 empresas 




c) Técnicas de recolección de datos 
 
En el enfoque cualitativo para nuestra recolección de datos, se utilizará la técnica de 
“entrevista” a las 3 productoras/exportadoras de trucha en cualquier presentación, 
adicionalmente contamos con la ayuda de la empresa Negocios Alimentarios y Pesqueros 
S.A.C. que nos asesoraran con toda la información necesaria sobre los envases y empaques 
más adecuados para la exportación de filetes de trucha. 
La entrevista es “un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da 
entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar.” 
(Concepto.de, 2017) La entrevista será semiestructurada: En este tipo de entrevista, El 
investigador antes de la entrevista se prepara un guión temático sobre lo que quiere que se 
hable con el informante. (Vargas, 2012, pág. 643) Esto facilita enormemente la unificación 
de criterios y la valoración del entrevistado. 
Según. (Sampieri, 2014, pág. 39) La finalidad de que el investigador entreviste a una 
persona, será analizar los datos que obtuvo y sacar algunas conclusiones; posteriormente, 
entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y 
conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender lo que 
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busca. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más 
general. 
Escogimos la entrevista porque podremos tener un contacto más directo con los 
productores o con algún personal con conocimientos, de las empresas exportadoras del 
sector Agropecuario. Ya que a través de este método, podremos obtener suficiente 
información de todas las especificaciones, gustos, colores, tamaños y formas de  los 
envases primarios más solicitados para la exportación de trucha y los requerimientos que 
estos deberán de tener para una venta exitosa. (Vargas, 2012) 
Para asegurarnos de que las entrevistas se realicen de manera adecuada y poder aprovechar 




La empatía es fundamental para poder entender a profundidad el mensaje de la  otra 
persona y establecer un buen diálogo. Esta habilidad de inferir en los sentimientos y 




En una entrevista es muy importante establecer el rapport, este término significa simpatía y 
tiene como propósito disminuir las tensiones entre el entrevistador y el entrevistado. El 
rapport se lleva a cabo a través de actitudes mostrándose cordial y amistoso, en virtud de 
que el entrevistado es una persona que no se conoce. Por lo que se podrá tener una 
comunicación más fluida, con más confianza entre ambas partes. 
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 PUNTO DE SATURACION 
 
El punto de saturación se dará cuando en alguna de nuestras entrevistas, identifiquemos 
que las respuestas con las otras entrevistas son similares, lo que no permitirá profundizar 
más sobre alguna pregunta planteada, por lo tanto, nos detendremos ahí, y continuaremos 
con otras preguntas, esperando conseguir respuestas amplias de parte de cada una de las 
entrevistas para poder sacar el máximo provecho, y tener valiosa información que nos 
facilite el desarrollo del trabajo de investigación. Gracias a toda la información que se 
pueda recopilar y analizar, podremos crear un diseño de envase excepcional con valor 
agregado que sea del agrado de los consumidores y aumente la demanda del producto en 
ventas, con el fin de cumplir con todas las normas de etiquetado del país destino y que 




a) Cuadro de recursos y costos 
 
ITEMS CANTIDAD S/. 
 
PERSONAL 





700 Ya se cuenta 




Celular 1 700 
Ya se cuenta 
Internet 1 150 
 
Impresora 1 400 
Ya se cuenta 
TRANSPORTE 
   
Transporte para todo el trabajo. 1 500 
 
MATERIALES 
   
Lapicero 10 10 
 
Resaltadores 4 10 
 
Paquete - Hojas bond 3 45 
 
SERVICIO TECNICO 
   
Edición de las entrevistas 3 75 
 





b) Cuadro de actividades y fechas 
 
ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
FASE 1                         
Problema, hipótesis y 
variables 
                        
Estado de la cuestión                         
Diseño metodológico                         
Redacción                         
Revisión                         
Aprobación                         
FASE 2                         
Coordinación de 
entrevistas 
                        
 
Creación de Instrumentos 
                        
Validación de 
instrumentos 
                        
Aplicación de 
Instrumentos 
                        
Análisis de datos                         
Diseño de envase                         
Diseño de etiqueta                         
Diseño de embalaje                         
Visto bueno de un asesor                         
Tramites SENASA para 
aprobación 
                        





Redacción de la tesis                         
Revisión de la tesis                         
Sustentación y aprobación 
de la tesis 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
 
¿Qué especificaciones 
serán las apropiadas 
para diseñar un 
envase, etiqueta y 
proceso de embalaje 
para filetes de trucha 
congelada en base al 
marco legal 
establecido que 
necesiten para su 
exportación  al 
mercado de Ottawa – 
Canadá? 
 
Diseñar un envase, una 
etiqueta y un proceso de 
embalaje para filetes de 
trucha congelada en base 
al marco legal 
establecido que 
necesiten para su 
exportación al mercado 
de Ottawa – Canadá 
 
El diseño de envase, 
etiqueta y el proceso de 
embalaje que se creará 
para la exportación de 
filete de truchas 
congeladas al mercado de 
Ottawa, Canadá 
contendrá especificaciones 
que necesiten en base al 
marco legal establecido. 
 
Variable 01: 
Diseño de envase 
Dimensiones: 




Diseño de etiqueta 
Dimensiones: 








Riesgo de transporte 
 
Variable 04: 










Empresas productoras-exportadoras del 
sector pesquero ubicadas en Lima con 




Nuestra muestra no probabilística 
según nuestros criterios serán las 3 
empresas productoras/exportadoras de 
trucha congelada o frescas ubicadas en 
Lima. 
 




Guion de entrevista 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESTRATEGIAS 
Variable 01: 
 
Diseño de envase 
 
“El envase se refiere al 
recipiente que contiene, 
protege y realiza la 
presentación comercial de la 
mercancía” (RAJAPACK, 
2017) 
 Tipos de envase 
“Según el material de fabricación: 
cajas plegadizas de cartón, 
frascos, botellas de plástico, de 
vidrio; empaques de papel, de 
metal u otros.” (Quiminet, 2011) 
Bolsas polietileno, bolsas laminadas, envasado al 
vacío 
Comparar envases utilizados 
por otros 
productores/exportadores de 
filete de trucha 
 Materiales 
“Las materias primas utilizadas 
para la producción de envases 
para alimentos y bebidas” 
(Kaczmarek, s.f.) 
Costo y precio 
“valor  que  se  da  a  un  consumo  de  factores   
de producción dentro de la realización de un bien 
o un servicio como actividad económica.” 
(Economipedia, 2016) 
 
“El precio es la cantidad necesaria para adquirir 
un bien, un servicio u otro objetivo. Suele ser una 
cantidad monetaria.” (Economipedia, 2017) 




Diseño de etiqueta 
 
 
“la etiqueta sirve para 
identificar, describir, 
diferenciar un producto, dar 
 
 






Indicar los idiomas que exige la 





un servicio al cliente y por 
supuesto, también para 
cumplir con las leyes, 
normativas o regulaciones 
establecidas para cada 
industria o sector.” 
(Marketing-Free, 2009) 
 Información 
“La información es un conjunto 
de datos acerca de algún suceso, 
hecho, fenómeno o situación, que 
organizados en un contexto 
determinado tienen su 
significado, cuyo propósito puede 
ser el de reducir la incertidumbre 
o incrementar el conocimiento 
acerca de algo.” (IvanThompson, 
s.f.) 
Ingesta de nutrientes, ingredientes alérgenos. Considerar en la etiqueta la 
información sobre 




Proceso de Embalaje 
 
“El embalaje es todo aquello 
necesario  en  el proceso 
de acondicionar    los 
productos para protegerlos, 
y/o   agruparlos   de manera 
temporal pensando  en  su 




“La calidad es el conjunto de 
características de un 
elemento, producto o servicio, que 
le confieren la aptitud de 
satisfacer una necesidad implícita 
y explícita.” (Empresariales, s.f.) 
 
Control del calidad producto final 
 
“El seguimiento detallado de los procesos dentro 
de una empresa para mejorar la calidad del 
producto.” (debitoor, s.f.) 
 
 
Contar con una empresa 
logística de prestigio para el 
buen transporte y cuidado. 
 Materiales 
“Las materias primas utilizadas 
para el proceso de embalaje.” 
(ALADI, s.f.) 
Costo y precio Investigar las dimensiones 






  Riesgos en el transporte 
“Peligros propios o inherentes al 
medio de transporte;   peligros 
derivados de la naturaleza de la 
mercancía;  peligros originados 
por la  interferencia   humana; 
riesgos político-sociales; riesgos 
comerciales,   y otros  riesgos.” 
(Comercio, 2105) 
Oxidación, mojadura, caída de bulto, incendio, etc. Estudiar y analizar las 




Exportación de Filete de 
Trucha congelada 
 
“Régimen aduanero que 
permite la salida del 
territorio aduanero de las 
mercancías nacionales para 
su uso o consumo definitivo 
en el exterior.” (Achahui, 
2016) 
 
“La trucha es un pez de agua 
dulce y pertenece a la familia 
del salmón (…) Mayormente 
la trucha es criada en 
piscigranjas y las más 
conocidas se encuentran al 
 Transporte 
 
“necesidad de transportar 
productos entre distintos países 
de origen y destino, esto se crea 
por las relaciones comerciales 
internacionales entre un 
comprador y un vendedor.” 
(Stocklogistic, 2017) 
 Marítimo, Aéreo, Terrestre 
a) El   transporte   marítimo   es,   a    día    de 
hoy, la opción más utilizada para el transporte 
internacional de mercancías. Las cifras lo 
demuestran, el tráfico de mercancías por mar 
ha crecido un 6,7% durante el primer semestre 
del 2017. 
b) El transporte aéreo es el más costoso de las tres 
alternativas presentadas. Aun así, es una buena 
alternativa para el envío de mensajería urgente, 
artículos de lujo o productos sanitarios y 
farmacéuticos. 
c) El transporte terrestre es la alternativa más 
utilizada en las distancias cortas. Cabe destacar 
que no es la vía más barata, pero en cantidades 
moderadas es asumible por las empresas de 
transporte de mercancías. (Mondragón, s.f.) 
Usar la vía más rápida y 
adecuada, para el transporte de 
estas y así pueda llegar en el 










“asegurar para sus productos el 
cumplimiento con las 
regulaciones y satisfacer los 
requisitos de los países en los que 
desea operar” (SGS, 2018) 
 Leyes de importación país destino 
Ley sobre el Empaquetado y Etiquetado para el 
Consumidor: Los paquetes deben ser fabricados, 
llenados y exhibidos de manera que no confunda 
al consumidor en cuanto a la calidad  o cantidad 
del producto en el paquete. Se requieren 
contenedores de tamaño estándar para ciertos 
productos pre empaquetados, mientras que ciertos 
productos alimenticios se venden por peso, peso 
escurrido o volumen. (Inspection, 2017) 
 Ley y Reglamento para la Inspección de 
Pescados: Los importadores de pescado deben 
obtener licencias de importación e informar a 
las autoridades del Ministerio de Pesca y 
Océanos de Canadá (Fisheries and Oceans 
Canadá) acerca del tipo, calidad y origen de las 
importaciones de pescado antes de que este 
llegue a la frontera. (Inspection, 2017) 
- Conocer todos los tipos 
de cláusulas y 
reglamentos que se 
imponen en el comercio 
y el abastecimiento al 
mercado de Canadá. 
 INCOTERMS 
 
“son reglas y términos que se 
utilizan para acordar las 
responsabilidades, costos y 
riesgos, tanto del importador 
como del exportador, en relación 
a la entrega de mercancía y 
transacción comercial en 
general.” (VECONINTER, 2015) 
 
 FOB, CIF, CIP, FAS, EXW, etc. 
Reconocer el tipo de riesgo y 
responsabilidades que tendrá 
cada una de las partes, desde el 
primer momento en que se elija 
uno de los términos. 
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Considerando las variables que se identificaron en la matriz de consistencia, se 
plantearon las siguientes preguntas para la entrevista: 
 
9. GUIÓN DE ENTREVISTA 
Experiencia en exportaciones 
1.- ¿Cuáles son sus mejores experiencias en las exportaciones? 
 
2.- ¿De qué país han tenido más demanda para exportar los filetes de trucha? 
 
3.- ¿Actualmente el exportador aprovecha los beneficios de los tratados de libre comercio 
para reducir las barreras del comercio exterior? 
4.- ¿Qué riesgos puede correr la carga durante el transporte? ¿Ha experimentado alguna 
situación de estas? 




Leyes y normas 
 
6.- ¿Cuáles son los requisitos para la exportación de trucha que deberá tener el producto 
para su exportación? ¿Cuáles son los principales? 
7.- ¿Conoce las leyes de importación del país al cual exporta? 
8.- ¿Su producto cuenta con alguna certificación? 
 
 
Envases y embalajes 
 
9.- ¿Qué tipo de envase utiliza? ¿Por qué? 
 
10.- ¿Qué información se detalla en la etiqueta? 
 
11.- ¿Se debe someter al producto final algún control de calidad? 
 





APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para llevar a cabo la recolección de datos para el desarrollo del proyecto de investigación, 
se realizó entrevistas a empresas productoras y exportadoras del sector pesquero, con la 
finalidad de conseguir la información que necesitamos y sirvan de apoyo y de decisión 
para la correcta elección del envase, etiqueta y proceso de embalaje. 
GUIÓN DE ENTREVISTA (1) 
 
Experiencia en exportaciones 
 
1.- ¿Cuáles han sido sus mejores experiencias en las exportaciones? 
 
Particularmente creo que una de mis mejores experiencias, y de las que puede tener un 
exportador, fue la de encontrarme y tener una reunión con el cliente o importador, para  
que no solo sea una relación de negocios, vía correo o telefónico, sino viajar al país y 
entablar una conexión más cercana con el/ellos, de esta manera lograr mayor una confianza 
y a la larga, realizar mejores acuerdos. 
2.- ¿Cuáles han sido los países que ha tenido mayor demanda para exportar filetes de 
trucha? 
Bueno nuestros países de destinos principalmente son Estados Unidos, Canadá, Rusia y 
Japón, aunque años atrás tuvimos la oportunidad de exportar hacia Lituania, China e Italia 
también. Y este año (2018) nuevamente Estados Unidos es el que se ha llevado la mayor 
parte de nuestras exportaciones, tanto por vía marítima como aérea, lleva varios años 
siendo el país con mayor demanda de nuestros filetes de trucha. 
3.- ¿Actualmente ustedes aprovechan los beneficios de los tratados de libre comercio para 
reducir las barreras del comercio exterior? ¿Cómo así? 
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Nosotros sí aprovechamos el beneficio de los TLC, por ejemplo con Canadá de acuerdo a 
las categorías de desgravación nuestro producto tiene una categoría A, por lo cual quedan 
libres de aranceles en su importación. Esto nos genera ventaja respecto a proveedores 
extranjeros que no cuenten con estos beneficios o TLCs con Canadá u otros países, de esta 
manera nuestros clientes seguirán importando nuestros filetes de truchas. 
4.- ¿Qué riesgos puede sufrir la carga durante el transporte? ¿Ha experimentado alguna 
situación de estas en algún producto? 
En primer lugar los riesgos que corren los medios de transporte internacionales serían por 
ejemplo el Naufragio, Colisión hablando de transporte marítimo, mientras que en el 
transporte aéreo algo grave como sería la caída de la aeronave y en cualquier medio de 
transporte un incendio o explosión del mismo. Y los riesgos de una carga pueden ser la 
caída de los bultos por un mal cubicaje, una mala manipulación de los mismos, mojaduras, 
oxidación, contaminación con otra carga entre otros. Por suerte hasta el momento no 
hemos sufrido nada grave respecto a ese tema. 
5.- ¿Cuáles son los medios de transporte más frecuentes que utilizan y que consideran para 
la elección del transporte? ¿En cuál INCOTERM? 
Nosotros utilizamos el transporte marítimo y aéreo, lo seleccionamos dependiendo del 
acuerdo que hayamos tenido con el importador y sobre todo por la distancia del país de 
destino, por ejemplo para Estados Unidos y Canadá solemos utilizar el marítimo, 
obviamente enviando la mercancía con un tiempo de anticipación para evitar cualquier 
inconveniente, mientras que para Rusia en la mayoría de exportaciones utilizamos el  
aéreo. El INCOTERM también es negociado con el importador, pero para el aéreo suele 
ser utilizado más el FCA, mientras que para el marítimo FOB o CIF. 
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Leyes y normas 
 
6.- ¿Qué requisitos debe reunir la trucha para su exportación? ¿Cuáles son los principales? 
En primer lugar para la exportación de productos pesqueros a Canadá o a EEUU, no 
requieren de la presentación del Certificado Oficial Sanitario de Exportación otorgada por 
el ITP, puesto que las autoridades competentes respecto a la regulación de alimentos de 
esos países realizan la inspección al momento de la importación, sea física o documentaria. 
En Canadá, los importadores requieren obtener una licencia de importación emitida por la 
CFIA (Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos) anualmente y se debe notificar al 
CFIA antes de realizar la importación, el tipo de producto, nombre del productor, cantidad, 
país de origen y lugar donde se almacenará el embarque. Hay exportadores que tienen un 
buen record de cumplimiento y son considerados en un plan reducido de la frecuencia de 
inspecciones. 
7.- ¿Consideran que es importante saber las leyes de importación del país al cual exporta? 
Por supuesto, conocer las leyes de importación te permite desarrollar una producción que 
incluya estándares de calidad, requisitos que exige en país de destino por ejemplo en el 
envase o etiqueta. Detalles que si dejamos pasar por alto, podrían causarnos problemas en 
la Aduana destino, no ingresando nuestra carga por ejemplo, lo que conlleva a fallarle al 
cliente y hasta perderlo. 
8.- ¿Su producto cuenta con alguna certificación? 
 
Claro que sí, en Junio del 2016 logramos la Certificación BAP-4 Estrellas, que reconoce 
que los procesos productivos cumplen altos estándares de calidad, los estándares de 
seguridad alimentaria, prácticas laborales respetuosas, cuidado ambiental y responsabilidad 
social con su entorno en todas las fases de  producción. Somos   la  primera empresa  en  el 
mundo en estar calificada para ofrecer trucha. Los beneficios de esta certificación es que es 
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la única certificación acuícola que abarca toda la cadena de producción: granjas, plantas de 
procesamiento, criadero y fábrica de alimentos. 
Envases y embalajes 
 
9.- ¿Qué tipo de envase utiliza? ¿Por qué? 
 
Antes de envasar los filetes de trucha se realiza el congelado con Congelación rápida o 
ultra rápida (mediante el túnel de aire). El envase que utilizamos es el Envasado al vacío 
porque es una técnica que permite alargar el periodo de caducidad del producto, retirando 
el aire del interior del envoltorio, lo que también permite la protección de los filetes de 
trucha, inhibiendo el crecimiento de bacterias deteriorativas. 
10.- ¿Qué información consideran que es importante detallar en la etiqueta? 
 
Respecto a Canadá toda la información presente en las etiquetas debe ser fácil de leer y 
presentarse de manera clara y visible. Dado que Canadá reconoce al francés y al inglés 
como sus idiomas oficiales, toda la información debe estar escrita en ambos idiomas. Para 
evitar problemas los exportadores deben consultar y enviar al comprador el borrador de las 
etiquetas para que las apruebe (antes de imprimirlas). Para el etiquetado en general se 
puede considerar elementos como el nombre común del producto, nombre del fabricante, 
ingredientes, la cantidad neta, país de origen y la tabla nutricional. 
11.- ¿Sus productos finales son sometidos a algún control de calidad? 
 
Por cada lote de producción al final, verificamos que todos los productos estén a la medida 
que requieren los clientes, que estén bien cortados, bien envasados y no haya algún otro 
componente o sustancia dentro de las cajas donde ubicamos los filetes. 
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12.- ¿En el embalaje, que material es el más adecuado para la exportación de los filetes de 
trucha congelada? 
El embalaje más utilizado para productos pesqueros y sobre todo filetes de pescados es el 
Cartón master laminado (pre o post congelado), porque es bueno para la congelación de 
alimentos, con asas troqueladas y agujeros para ventilación interior, pero nosotros 
embalamos nuestros filetes de trucha en caja térmica de 35 lb porque es el aislante térmico 
más versátil del mercado, fabricado con la tecnología BASF, absolutamente higiénico e 
inocuo, clasificado como “difícilmente inflamable y auto extinguible, claro que tiene un 
precio mayor al del Cartón master laminado, por lo tanto cualquiera de esos 2 embalajes 
son buenos para la exportación, dependerá de la negociación con el cliente y tu estructura 
de costos. (Una empresa productora/exportadora de filete de trucha X) 
 
 
GUIÓN DE ENTREVISTA (2) 
 
Experiencia en exportaciones 
 
1.- ¿Cuáles han sido sus mejores experiencias en las exportaciones? 
 
Una de las mejores experiencias vividas que más recordaré, fue la exportación de nuestros 
productos hidrobiológicos como el langostino y la trucha y como congelados a las ovas de 
pez volador al país de Vietnam, la cual fue un gran reto para la empresa de llegar a nuevos 
mercados internacionales y que nuestra marca sea reconocida y vaya adquiriendo cada vez 
más futuros compradores potenciales. 
2.- ¿Cuáles han sido los países que ha tenido mayor demanda para exportar filetes de 
trucha? 
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Uno de los países en donde se concentra la mayor demanda de nuestras ventas en más del 
80%, son los EE.UU., seguidos de China, Canadá y nuestro último logro fue llegar a 
Vietnam. 
3.- ¿Actualmente ustedes aprovechan los beneficios de los tratados de libre comercio para 
reducir las barreras del comercio exterior? ¿Cómo así? 
Actualmente nosotros si aprovechamos los beneficios para exportar nuestra variedad de 
productos marinos, que en su mayoría están libres de aranceles para que puedan ser 
importados, gracias al TLC vigente que tenemos con EE.UU, Canadá y China. Por otro 
lado, tenemos el acuerdo APEC donde tenemos beneficios para el intercambio comercial 
con Vietnam, pero esto no es del todo beneficioso en los pagos tributarios que se realiza 
para poder distribuir nuestro producto. 
4.- ¿Qué riesgos puede sufrir la carga durante el transporte? ¿Ha experimentado alguna 
situación de estas en algún producto? 
Los riesgos que puede sufrir nuestra carga durante el transporte, es que el contenedor 
refrigerado en donde se transporta nuestros productos congelados, sufra algún desperfecto 
y no se mantenga en la temperatura adecuada para su conservación. Normalmente 
experimentamos situaciones leves en nuestra distribución de los productos que están 
congelados en nuestros almacenes, que suelen descongelarse un poco por el movimiento, 
pero no afecta significativamente al producto. 
5.- ¿Cuáles son los medios de transporte más frecuentes que utilizan y que consideran para 
la elección del transporte? ¿En cuál INCOTERM? 
Los medios de transportes más frecuentes que utilizamos es el marítimo en el incoterm 
FOB, ya que la gran cantidad que exportamos es considerable y enviar nuestra carga por 
vía aérea no es factible ni rentable a menos que sean pequeñas muestras. 
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Leyes y normas 
 
6.- ¿Qué requisitos debe reunir la trucha para su exportación? ¿Cuáles son los principales? 
Uno de los requisitos que cumplimos es la conformidad de SANIPES, la cual se encarga de 
prestar servicios dirigidos a promover y certificar la calidad de nuestros recursos y/o 
productos pesqueros, con el propósito de proteger la salud de los consumidores y no 
tengamos problemas a futuros con algún otro ente regulador. 
7.- ¿Consideran que importante saber las leyes de importación del país al cual exporta? 
Principalmente tenemos en cuenta todo tipo de información sobre los pàises más frecuentes 
al cual exportamos y saber sobre las leyes que imponen es de gran utilidad, ya que nos 
permite conocer un poco más de los requisitos o trabas que nos pueden imponer. 
8.- ¿Su producto cuenta con alguna certificación? 
 
Nuestro producto actualmente está regulado por SANIPES, el cual se encarga de certificar 
de manera oficial nuestros productos pesqueros frescos/refrigerados con fines de 
exportación. 
Envases y embalajes 
 
9.- ¿Qué tipo de envase utiliza? ¿Por qué? 
 
El más frecuente que se utiliza como envase primario es el llenado al vacío el cual puede 
llegar a contener entre 4 a 6 unidades de productos, esto dependerá del tamaño y peso y 
como envase secundario utilizamos el cartón corrugado laminado que otorga mayor 
resistencia y estabilidad en el producto. 
 
 
10.- ¿Qué información consideran que es importante detallar en la etiqueta? 
Es importante detallar el país de origen, idioma e información nutricional, que 
normalmente no es visible. Ya que como experiencia hemos afrontado un problema similar 
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en una exportación anterior, la cual no era tan visible el país de origen ni el idioma y por 
esto se recomienda detallar este tipo de información al medio del envase. 
11.- ¿Sus productos finales son sometidos a algún control de calidad? 
 
Todos nuestros productos pasan por un filtro final de lavado, para eliminar las bacterias y 
virus, que pueden convertirse en vehiculizadores peligrosos de patógenos entéricos. 
12.- ¿En el embalaje, que material es el más adecuado para la exportación de los filetes de 
trucha congelada? 
El material más adecuado en el embalaje es el cartón compacto, que es un material 
ampliamente resistente para el transporte y para la temperatura que afrontará en el trayecto, 
el cual lo hace muy resistente contra cualquier tipo de incidente como la humedad o 
derrame de líquidos. 
ANÁLISIS 
 
a) ENTREVISTA 1 
 
Pregunta 2.- Actualmente para esta empresa Estados Unidos es el país que se lleva el 
mayor porcentaje de sus exportaciones, mientras que Canadá no es un destino muy 
frecuente, se posicionan por encima Rusia y China. 
Pregunta 3.- El TLC Perú – Canadá genera una gran ventaja para los exportadores 
peruanos, puesto que gran parte de las partidas cuentan beneficios arancelarios, gracias a 
esto los productores de filete de trucha son más competitivos frente a exportadores de otros 
países que no gozan de un acuerdo comercial con Canadá. 
 
 
Pregunta 4.- Una mala manipulación de la carga siempre será un riesgo, puesto que se 
realiza siempre, y conlleva al maltrato de la misma, y como bien nos menciona el 
entrevistado, otros riesgos comunes para la carga son mojaduras, hasta la contaminación de 
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la carga o del producto debido a la presencia de otra carga, químicos por ejemplo, mal 
embalada. 
Pregunta 5.- Para este producto no es obligatorio seleccionar el transporte internacional 
aéreo, ya que con el envase y embalaje que se encuentran en temperaturas bajas, permite la 
conservación del mismo. La empresa realizan exportaciones vía marítima incluso a un país 
lejano como Rusia, sin embargo la distancia es un tema muy a tener en cuenta para este 
tipo de productos. 
Pregunta 6.- La entidad CFIA de Canadá encargada de regular el ingreso de alimentos 
realiza una inspección al momento de la importación, lo que se podría concluir que gracias 
a esto, se evitan costos como el del certificado fitosanitario, solo es necesario que el 
importador cuente con la licencia de importación y que notifique a la CFIA antes de la 
importación de los filetes de trucha. 
Pregunta 7.- Está claro que para cualquier exportar es de vital importancia el 
conocimiento de las leyes y normativa del país de destino, puesto que servirán de base o 
punto de partida, para el correcto proceso de exportación de tu producto y que no se  
genere ningún inconveniente, tanto en origen como destino, que cause daños al productos, 
costos logísticos, perjuicios al cliente. 
Pregunta 8.- Esta empresa cuenta con una certificación a nivel Internacional muy 
importante, siendo la primera productora y exportadora calificada para el comercio de los 
filetes de trucha. Una certificación a la cual deberían apuntar las demás empresas de este 
rubro, para aumentar su competitividad frente al resto de países. 
Pregunta 9.- Esta empresa utiliza el Envasado al vacío debido a que es una técnica que 
conservará muy bien al producto, protegiéndola de  bacterias, alargando su tiempo de vida 
y con costos económicos. 
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Pregunta 10.- El gerente considera importante en una etiqueta, en especial siendo el 
destino Canadá, tener en cuenta el idioma de la misma, colocar nombre del producto, país 
de origen, ingredientes, cantidad neta y su tabla nutricional, nos recomendó que es bueno 
enviarle al cliente un borrador de la etiqueta para que las apruebe, puesto que ellos  
conocen mejor sus normas. 
Pregunta 12.- La empresa realiza una inspección de toda su producción por lote, revisando 
el buen envasado, que no haya alguna sustancia demás infiltrada, cortadas al tamaño 
establecido. 
Pregunta 13.- Para esta empresa, considera mejor utilizar las cajas térmicas, para una 
mejor conservación de su producto, a pesar de que es un costo mayor respecto a otros 
embalajes. Aunque nos menciona que dependerá también del tiempo de tránsito del medio 
de transporte a destino y de la negociación que se lleve con el importador. 
 
b) ENTREVISTA 2 
 
Pregunta 2.- La empresa se encuentra posicionada en los mercados de EE.UU, la cual ha 
logrado un gran reconocimiento de su marca y los diversos productos hidrobiológicos que 
ofrece y seguir expandiendo su mercado a Canadá es cosa de tiempo. 
Pregunta 3.- Los acuerdo comerciales que actualmente con Canadá es muy beneficioso, 
ya que el 5% de sus exportaciones va dirigido a ese país y seguir diversificando los 
productos que se vende en otros mercados, en donde sus ventas son más del 80%, ayudara 
a crear o modificar nuevas líneas de productos para que puedan ser aceptadas en el país 
que se quiera llegar. Gracias a esto los productores de filete de trucha son más  
competitivos frente a exportadores de otros países que no gozan de un acuerdo comercial 
con Canadá. 
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Pregunta 4.- Uno de los riesgos más frecuentes que esta empresa experimenta y está al 
tanto de todo el proceso, es la elección del transporte en donde ira su productos y como 
experiencia propia nos proporciona que no debemos olvidar poner las respectivas etiquetas 
con señalizaciones, para que nuestro producto sea transportado con las medidas  
adecuadas. 
Pregunta 5.- El medio más frecuente utilizado por esta empresa es el marítimo y nos 
aconseja utilizar como primera opción el incoterm fob, ya exportaremos por primera vez y 
no tengamos tantas obligaciones o escoger el medio aéreo si nuestra carga es poca. 
Pregunta 6.- Uno de los requisitos a tener en cuenta para este tipo de alimentos es tener la 
aprobación de SANIPES, ya que con anterioridad otra empresa no nos la menciona y tener 
este tipo de información es de gran utilidad, para que nuestro producto tenga todas las 
certificaciones. 
Pregunta 7.- Principalmente la empresa cuenta con la información pertinente de cada país 
a dónde quiere llegar y eso respalda nuestra investigación hacia el consumidor canadiense 
y las normativas que se regula en el país. 
Pregunta 8.- Esta empresa cuenta con una certificación está regulado por SANIPES, el 
cual se encarga de certificar de manera oficial todos los productos pesqueros. 
Pregunta 9.- Al igual que la otra empresa ya entrevistada, lo más común es utilizar como 
empaque primario el llenado al vacío con unidades de 4 a 6, según el tamaño de la trucha u 
otro producto similar. Con la finalidad de usar un segundo envase como el cartón 
laminado. 
Pregunta 10.-   Es de gran importación detallar una etiqueta, ya que en líneas anteriores 
contaron una experiencia que sufrió su carga por no contar con la respectiva etiqueta, 
idioma e información nutricional. Por consiguiente, es algo que tendremos en cuenta al 
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momento de diseñar nuestro envase y etiqueta, el cual contendrá todo este tipo de 
información. 
Pregunta 11.- Cada empresa cuenta con diferentes métodos de inspección final y uno de 
los filtros que usan en esta empresa es lavado final, el cual se encarga de eliminar todo tipo 
de bacterias, para posteriormente ser inspeccionado. 
Pregunta 12.- El embalaje más apropiado para la empresa es el uso del cartón compacto, 
ya que vendría a ser como un tercer envase que protege al producto y evita que este 














b) Diseño final 
 
 
El presente diseño es creado gracias a las entrevistas y fuentes que se han ido revisando en 
el transcurso del ciclo. Definiendo de esta manera como envase primario, el “envase al 
vacío” que otorga practicidad, visibilidad del producto al consumidor, menor costo y 
facilidad para proteger el producto durante toda su conservación. A demás el etiquetado 




En cuanto al embalaje, está fabricado por un cartón compacto laminado que le otorga gran resistencia y durabilidad al producto en el 
transporte, muy a parte de la refrigeración externa que se le brinda. Es por eso, que este tipo de embalaje es el más adecuado para 
mantener fresco y en buen estado a los filetes de trucha. Entre sus dimensiones tiene la capacidad de soportar hasta 18 kilos y 
conteniendo unidades de 30 a 36 filetes en su interior. 
